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LA IMPORTANCIA DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
Las palabras de Gerald Piel, editor por muchos años de la Revista 
Scientific American, “Sin publicación la ciencia está muerta”, son la 
principal reflexión de esta nueva edición de ITECKNE. El papel de la 
comunidad científica es decisivo, es responsabilidad de los investiga-
dores poner a disposición de la sociedad en general los resultados de 
las investigaciones, democratizando de esta manera el conocimiento 
y promoviendo la integración del conocimiento científico a la cultura.
Si bien es cierto, en los últimos años las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones han transformado la forma en la que 
se divulga el conocimiento, es de gran valor para la ciencia realizarlo 
de la manera más rigurosa posible; el artículo científico, aunque no 
es la única forma de divulgación de nuevo conocimiento, es el más 
aceptado por la comunidad científica, permite antes de su publicación 
a través de su proceso editorial estar expuesto al arbitraje y poste-
rior a este obtener el reconocimiento al trabajo realizado cuando su 
manuscrito es citado, facilitando de esta manera consolidar redes de 
investigación.
ITECKNE fue creada desde sus inicios para divulgar artículos ori-
ginales de investigación científica e innovación tecnológica; siendo 
conscientes de que la importancia y la responsabilidad de la circu-
lación del conocimiento propicia espacios que lo permitan, reciente-
mente ha sido aceptada por la Red Iberoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico (REDIB) y el Directorio de Revistas de Acceso 
Abierto (DOAJ), no obstante, se requiere de la cooperación de autores 
y árbitros para fortalecer la apropiación de la divulgación, permitién-
donos mejorar el índice de citación, indicador que nos beneficiará a 
todos.
Esta nueva edición de ITECKNE ha seleccionado para la comuni-
dad académica seis artículos de investigación, tres de ellos con au-
toría internacional y tres nacionales. El Comité Editorial de la Revista 
reitera el agradecimiento a la confianza de la comunidad científica en 
la publicación. El plan de gestión de trabajo de la Revista está focaliza-
do en continuar elevando sus estándares de exigencia y calidad, con 
el propósito de impactar en contextos internacionales.
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